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Dilatio ,  vel extenfio termini concedi folet partibus pe- tentibus, aut etiam propria Judicis auchoritate, cum,  vel fine profixione alterius competentis, Sc hincI I.
Caufa Jam in levatam iumpta , fi terminus extendatur cum 
termino , pars Incatta non debet citari pro termino , fi fecus: 
citatio refiexoria pro novo termino per Judicem praefigendo fem- 
per eíl neceffaria.
I I I.
Exceptio dilatoria fimplicem caufe condefcenfionem importat, 
Sc in priorem litis ingreifc ilaturn reducit , ita ; ut eadem cauík 
citra beneficium ,novi denuo refufcitari pofiit.
i  V.
In exceptionibus dilatoriis , quo cui proponenda f i t , nui- 
lum  intereft difcrimen , adeo: ut exceptio contra Judicatum aliis 
dilatoriis poftpofita nunquam cenferi pofiit ferotina.
V .
Exceptiones peremptorio iimt profcriptio , calumnia, & acto« 
satus , activitatis vero eil duntaxat dilatoria.
V  I.
Intervenientes exceptiones, quo nec funt dilatorio, nec per־ 
em ptorio, adhiberi poflunt in omni procefiu tam ante , quam 
poli litem conteilatam: Uti contra T eiles , Inilrumenta Sc с.
T i b
Advocatus licite affummit caufam minus probabilem , illicite 
notorie injuitam.
VIIL
v i l i .
Confeffio nonnifi a litigantibus pardbus in , &' coram Tudicío ?  1 
rite feda dicitur judicialis, & ГепГи С. 6. Q. g. plenam pro- 
bam facit tum in civilibus , tum criminaübus cauíis fi aliud
nil obftec. ;
-
1 X • י ל
Reus per fide promififam a Judice impunitatem ad confiten- 
dum delidum inductus ad fubeundam ordinariam poenam juíte 
condemnari nequit. ־ ni • - • .־ -ь׳з
X .
Qui verfatur in fado alieno, rem dubiam adione proiequi 
poteit , nec (ecus incurrit calumniam proiequendo , nifi bona 
fides probis iufficientibus elidatur.
x  i.
Praefcriptio pofitiva legitime compieta diredum , & plenum 
rei praefcripta pnefcribenti Dominium tribuit.
X  I I. -------;-------- Г
Prasfcriptio in quieta , & pacifica praefcribentis poileffione, 
aut quafi poífeílione conuilit , huic tamen non cenietur obeiTe 
extraneorum im petitio, vel proteftatio. f
